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Pantläneinspektörens berättelse angáende pantläneväsendet i Finland
under ár 1916.
Sedan Finlands Senat den 20 november ifrágavarande ár utnämnt undertecknad 
till Inspektor af pantláneansta'lterna, fár jag harmed, jämlikt § 2 i NMiga Instruk­
tionen aí den 19 A pril 1898, till Finland's Senat afgifva följande berättelse öfver 
Pantläneinspektörens tjänsteverksamhet och hvad han därvid iakttagit jämte sta- 
tistisk öfversikt öfver pantlaneanstalternas tillstand och förvaltning ár 1916. 
Denna berättelse är affattad enligt samma plan, som de tidigare berättelserna samt 
med iakttagande af Kejserliga Senatens för Finland beslut, angáende nya bestäm- 
ningar ora Statistiken öfver kreditanstalterna, gifven den 30 September 1909.
Pantlaneinspektörstjänstens mángárige innehäfvare Armas Gideon Järnefelt 
aided den 5 maj sistförflutna. ár. Frän och med denna dag skötte undertecknad, 
därtill förordnad af Kejserliga Senaten för Finland, Pantläneinspektörstjänsten, 
tili en början sásom tjänstförrättknde och sedermera irán den 20 november ordi­
när iter.
Under áret ha.fva inga nya inrättningar uppstätt oh fuimos sálunda vid ut- 
gángen af detta. ár, liksom föregäende ár, 5 inrättningar med tillsammans 9 
kontor.
Verldskriget, och den dära-f härrörande omhvälfningen af lifsvillkoren. har 
äfven under sistförflutna ár ntöfvat inflytande pá landets pantláneanstalter. Vid 
krigets uthrott- förmärktes i dera.s verksamhet ett fortsatt aftagande tills pantláne- 
verksamheten pá señare tider ater blifvit nágot lifligare. De förut mycket allmä.nna 
smä lauen hafva öfverga.tt i större, heroende pá värdestegringen af de pantsatta 
föremälen. Likasá har det hlifvit alltmera säl'lsynt, att pamter förfallit tili för- 
säljning á auktion, hvilket tvifvelsutan heror pá de allmänt goda arbetsförtjänsterna 
samt därpa, att anstalterna vid bedömandet af panternas värde ej ems närmelsevis 
följt de varupris, som gälla för dagen. Beträffande den samhällsställning hvilken 
pantláneanstalternas kundkrets intar, tord-e man af panternas art kimona sluta tili, 
att under det förflutna. áret, sádana personer, hvilkas ekonomiska utkomst förut
6varit ganska god, numera al'ltmera drifvits att anlita pantlaneanstalterna. Yinsten 
for &r 1916, utgörande 145 tusen mark, var nágot större an föregaende árs, 'hvilken 
utgjorde 182 tusen mark, emot a tt vinsten for ár 1914 steg till 174 tusen 
mark.
Enligt Fadiga Förordningen ang. rätt till bedrifvande atf yrkesmässig pant- 
lanerörel-se af den 19 april á.r 1898 § 8 ..shall den vinsl, som ä. panttánerürelse 
uppstár. användas till nedbringande af utlaningsräntan eller till amrian lind- 
ring arf lanevillkoren. Dock má frán ársvinsten afdragas högst sex procents ränta 
á det i rörelsen insa-tta kapital jemte nödiga dri'ftkostnader och bidrag tili reserv- 
fonden”. Helsingin Panttilainakonttori har redan under fiera ár i enlighet med 
sina stadgar öfverfört 50 % af den öfverblifna vinsten till en särskild fond, hvars 
medel ^fter direktionens pröfning användes till minskande af laneräntan eller annan 
lättnad uti lanevillkoren. Nämnda inrättning har härigenom, äfven under loppet 
af señaste ár. varit i tillfälle att sänka sina láneafgifter. Om ock beloppet ej är 
stört, bör delta likvä.l med tillfredsställelse antecknas sásom ett bevis pá, att nämnda 
inrättning gör sitt bästa för att förverkligadet ändamäl, som uti ISTädiga Förordnin­
gen afses.
Pá grund af Finansexpeditionens i Kejserliga Senaten för Finland förordnande 
•hafva under det gángna áret samtliga pantlánekontor blifvit tvá gánger inspekte- 
rade, med undaotag af de i Helsingfors befintliga kontoren, hvilka under nämnda 
tid inspekterats en gang. Förvaltningen af desanima har öfverhufvudtaget varit, 
öfverensstämmande med fastställde stad gar och gällande förordningar.
Helsingfors, den 5 September 1917.
V. E. Angervo.
P an t; lânean s bal terri as anial. Âr 1916 fun-nos fortsättningsvis 5 pantlâne- 
anstalter, af Im ita  en anstalt liade tre filialer och en anstalt en filial.
Tub. I  och II. Panilagerbcstândet utgjorde vid ârets iugâng 99 535 panter, 
belânade för ett sammanlagdt kapital af 1 995 848 mark. Under ârets lapp dels 
utgâfvos nya Ian, dels omsattes garnla med 8 737 844 (7 223 145; 8 420 595)’) 
mark mot 446 060 (429 427; 485 302) panter och inlöstes i en elder annan form 
462 195 (438 376; 505 279) panter med 8 704 188 (7 588 717; 8 729 289) mark. 
Panternas antal minskades säledes i heia landet med 16 135 (8 949; 19 977) st. 
hvaremot lanekapitalet ökades med 33 656 (365 572; 308 694) mark, bvarigenom 
i pantläneanstalterna vid utgângen af âr 1916 förekom 83 400 panier till ett värde 
af 2 029 504 mark. Panternas antal minskades säledes säväl relativt som absolut 
taget under âr 1916. •.Lanekapitalet däremot ökades under nä-mnda âr. I  procent 
utgjorde denna minskning i panternas antal 16.2 % och ökningen i lanekapitalet 
1.7 %, dâ motsvarande prooenttal för de tvâ föregaende aren var 8.3; 15.5 och 
15.G; 2.4. Tota lom sätthingen af lânerôrelsen var 17 442 032 (14 811 862;
17 149 884) mark eller sáledes betydligt mera än fôregâende 'âr, hvaraf framgâr. 
att dessa inrättningar under âr 1916 anlitades mera än under fôregâende âr, 
hvaremot lânerorelsens totala belopp âr 1915 hade mär kb art minskats.
Medelbeloppel; á de vid ârets slut ntestâende -lânen utgjorde Fmk 24:33 
(20:05; 21: 77) mark. Däremot var medel'beloppet af de under ârets lopp ùt- 
gifna lânen Fmk 19:58 (16:82; 17:35), hvilket visar, att de större panterna 
äfven under âr 1916 kvarstâtt i inriittningarna en relativt längre tid an de 
smärre. hvilka sonare âter relativt oftare utgjort fôremâl för första belâning 
under âret. Detta framgâr äfven däraf, att de nj-a lânens medelvârde utgjorde 
Fmk 17:08 (12:19; 12:18), medan de under âret omsatta iânens medelbelopp 
var Fmk 27: 33 (27: 60; 27: 77). Hvad âter beträffar storleken af lânens medel-
') Siffrorna inom parentes gälla för âr 1915 och 1914.
Statistisk öfversikt öfver pantläneanstalterna i Finland
under ár 1916.
8belopp vid de särskilda pantlâneanstalterna, sa vai- det störst vid Viborgs pant- 
aktiebolag, därefter vid Helsingin Panttilainakonttori och Helsingfors Paut- 
Aktiebolag samt minst vid Abo s tads pantläneinrättning.
Af de under ârets lopp utgifna lânen stego de ny a lânen till 5 755 494 
(3 663 468; 3 949 315) mark el 1er 65.o (50.T; 46.a) % al‘ alla utgifna Iän- samt de 
omsatta laden till 2 982 350 (3 559 677; 4 471 280) mark eller 34.x (49.3 ; 53.i) %.
Säsom af ofvanstäende framgar, bar procenten för de nya lânen jäm- 
förd med ä r ' 1915 stigit, hvaremot procenten för de omsatta. lânen i summa 
män minskats. t
Af lânen ätergäldades ocli afskrefs gen-om af lantagarene gjord inbetalning 
5 577 661 (3 825 038; 3 877 545) mark eller 64.i (50.4; 44.4) genom omsätt- 
ning 2 997 930 (3 581 152; 4 493 071) mark eller 34.4 (47.2; 51.s) genom för-
säljning a auktion .126 762 (180 643; 343 711) mark eller 1.5 (2.-'; 3.e) % ocli 
genom afskrifning pa grund af pantens egenskap af stulet gods 1 835 (1 884; 
14 962) mark eller 0.»2i (O.023; 0.1x2) % af alla under âret ätergäldade och af- 
skrifna Iän tillsammans.
Inemot tvä tredjedelar af alla ätergäldade och afskrifna lân ei la des sâlunda i 
reda penningar och utom auktion. Liksom under fôregâende âr, var äfven nu pro­
centen för stulet gods ytterst liten.
Tab. 3. Vinst- och förlusträkningen visai-, att i lâneafgifter uppburos 
inalles 461 975 (543 506; 561 947) mark, hvaraf lânerântor och provisioner 405 166. 
lösen för pamtsedlar 24 170 samt straffräntor ooh evtentuella auktionsbostnader 
32 639 mark. Beräknar man g enomsnitts-lag erbeständet under âret genom att 
taga medelbeioppet mellan beständet vid ârets början och slut, och under- 
söker man, hvilket procentrtai häraf de för âret uppdebiterale lâneafgifterna 
utgjorde. far man sâsom résultat, att dessa i genomsnitt för alla lân utgjorde 
vid pantläneinrättningarna: i Abo st-ads pantläneinrättning 26.6 (27.4; 28.0). 
Helsingfors Pant-Akt-iebolag 25.4 (22.s; 24.»), Viborgs pantaktiebolag 31.4 
20.9; 3O.3), Helsingin Panttilaina konttori 16.9 (16.c; 17.2) och Hämeenlin­
nan Panttilainakonttori 30.5 (27.3; 28.0) % • Genomsnittsränteprocenten har 
säledes under âr 1916 värit nastan densamma son) under fôregâende. YJborgs 
pantaktiebolag har ej under 1916, mer än förut, tagit nagon ersättning för 
panfsedlarna.
De öfriga inkomsterna, utom pantläneafgifterna, voro af mindre bety- 
delse. Det främsta rummet bland dessa intogs af det öfverskott, stort 41 610 
(38 340; 28 259) mark, som genom försäljning af panter kömmit lanetalterna tili 
del. Bland diverse inkomster intages främsta rummet af de för inrättnin- 
garnas egna lokaler beräknade hyrorna.
Bland utgifterna intogs främsta rummet af de personalia kostn-aderna för 
förvaltningen eller aflöningarna, uppgäende tili 197 526 (192 185; 191 700) mark.
9Da de materiella förvaltningskostnaderna utgjorde 132 546 (119 646; 111 878) 
mark, steg den total®. kostnaden för förvaltningen tili 330 072 (311 831; 303 578) 
mark. I  räntor ä upplänade medel erlade pantläneanstalterna inalles 53 299 
(63 031; 103 206) mark, däraf 29 630 (21 031; 36 436) mark vid Helsingfors 
Pant-Aktiebolag, 13 829 (32 300; 52 431) mark vid Helsingin Panttilainakonttori 
och 7 935 (9 230; 10 798) mark vid Abo stads pantläneinrattning.
Arets vinst belöpte sig tili 145 123 (132 203; 174 574) mark eller 5.» (5.4;
7.e) % af aktie- och reservkapitalens sammanlagda belopp. A£ vinsten utde- 
lades 118 800 (112 200; 112 400) mark i dividender ät aktionärerne. Till re- 
servfonden öfverfördes Fmk 17 804 (14 627; 30 491), hvari ingick äfven de 5 000 
mark, som Helsingin Panttilainakonttori i lik'het med de föregäende ären har 
beslutit- att öfverföra tili en fond, hvars medel komma att användas i enlighet 
med bolagets stadgar tili mildrande af lanevillkoren. Resten Fmk. 8 520 
(5 375; 31 683) användes tili öl'riga ändamäl, säsom tili pensionsfonder, afskrif- 
ningar m. m. f
Tab. 4. Pantläneanstalternas bilamer per ultimo deoember 1916 slnta 
sammanlagda pä en siffra af 4 201 137 (4 135 402; 4 503 077) mark. -Bland 
aktiva intages första rummet af läntagarnes skuld (incl. oguldne laneafgifter) 
tili 2 077 075 (2 050 810; 2 428 598) mark eller 49.4 (49.«; 53.9) % af samtliga 
tillgangar. Andra rummet intages a'f fastigheternas värde 1 950 287 (1 868 470;
1 848 429) mark eller 46.4 (45.2; 40.o) %. Bland Passiva ater intages första 
rummet af aktiekapitalet och reservfonderna, bvilkas sammanräknade värde 
steg tili 2 452 255 (2 436 629; 2 299 608) mark eller 58.4 (58.»; 51.i) % af samtliga 
Passiva; andra rummet innehades af upplänade medel 1 300 464 (1 309 676;
1 794 244) eller 31.» (31.T; 38.0 %.
Tab. 5. I denna tabell äro de af pantläneanstalterna gifna länen grui)- 
perade efter storleken och panternas art. Om vi granska de utgifna länen 
efter deras storlek, finna vi, att i heia landet största delen af de utgifna 
länen voro län om 5 mark eller därunder. Antal et af dessa län utg.jorde näml. *
31.o (43.2; 48.o) % af samtliga under ärets lopp utgifna. län eller säledes närmare 
en tredjedel af alla län. Allteftersom länen tilltaga i storlek, minskades deras 
antal, sa att antalet var minst för de län, som uppgingo tili 500 mk och därutöfver.
Vid de särskilda pantläneanstalterna var förhällandet detsamma. Viborgs panl- 
aktiebolag har ej utgifvit nägot- enda län, som uppgick tili 500 mark.
Om vi äter granska, hurudana varor och huru mycket ät anstalterna läm- 
nats tili säkerhet för länen, sä intages, hvad länens antal beträffar, frä-msta 
rummet af län mot kläder; hvad äter säker'hetens art beträffar, intogs första 
rummet af län mot „ädla- metaller och tillverkninga-r däraf”. Procenten af 
samtliga län steg i förra. fallet tili 44.0 (44.o; 51.o) och f senare fallet tili 35.s 
37.8; 32.9) %. Nästan hälften af samtliga län voro säledes utgifna mot sä-
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kerbet af kläder, men bvad kapitalet beträffar, rädde en större omväxling, 
da endast 25.9 (37.8; 32.9) % voro utgi'fna mot „ädla metaller ocb tillverk- 
ningar däraf”, hvilken likväl var den största gruppen. Hvad ater panternas 
antal beträffar följa sedan i ordningen län mot „ädla metaller och tillverk- 
ningar däraf” med 33.7 (39.0; 31.s) % och hvad kapitalet beträffar l>än mot 
kläder med 18.9 (24.6; 28.i) %,\ efter de sistnämnda följa län mot värdepapper 
med 25.9 (21.i; 20.7) %. Efter dessa följa i ordningen hvad kapitalet beträffar 
län utgifna mot varor, hörande tili kategorin „diverse” med 7.2 (5.0; 5.7)| % 
och därefter län utgifna mot „arbetsredskap och maskiner”. Da pantläneanstal- 
terna utgifva län mot de mest olika säkerheter, har det ej va.rit möjligt att in- 
rymma dem i de uli tabellerna upptagna grupperna, utan har procenten för denna 
grupp eller „diverse” blifvit sä hög.
Hvad ater beträffar de sarskilda pantläneanstalterna, sä har förhällandet 
vid dem i hufvudsak varit detsamma. Helsingfors-kontoren skilja sig däri, att 
vid dem förekomma relativt mycket värdepapper och ädla metaller samt tillverk- 
ningar däraf säsom säkerbet för län.
Tab. 6. Antalet linder äret förrättade pantauktioner var 118 (119; 127). 
ä hvilka utbjödos 11 263 (17 043; 26 595) panter eller per auktion 95 (143; 209) 
panter, hvilka i genomsniit representerade ett länekapital af Fmk 11: 25 (10:59; 
12:92).
De ä auktion försälda panternas antal utgjorde 2.4 (3.9; 5.3) % af samtliga 
tili inlösen förfalina panter.
Öfverskotten ä auktionerna stego tili 104 785 (76 786; 60 035) mark och 
underskotten tili 4 320 (9 040; 30 423) mark. Af öfverskotten lyftade länta- 
garne .49 841 (37 228; 22 566) ¡mark eller 47.6 (48.5; 37.6) % och af underskot­
ten gäldade de 173 (465; 599) mark eller 0.2 (5.1; 1.9) %. Till skyddande al 
sin rätt inropade inrättningarna själfva panter för ett sammanlagdt belop]) a 1‘ 
14 159 (17 318; 64 932) mark eller 11.2 (9.0; 18.9) % af de utbjudna panternas 
länekapital.
Tab. 7. I  denna tabell iakttaga vi först och främst, att panternas antal frän 
ärets början nästan regelbundet stigit sä, att det under sommaren nätt sin höjd- 
punkt, hvarefter det ater aftager tili ärets slut. Beräffände länekapitalen kan 
äfven där en dylik stegring och sänkning iakttagas. Vid de sarskilda pant- 
läneanstalterna är i hufvudsak samma förh'ällande märkbart.
Vid omsättningar fordras i allmänhet icke nägon Öbligatorisk kapitalafkort- 
ning, utom vid Äbo stads pantläneinrättning.
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Tab. 5. De af pantlâneanstalterna âr 1916 utgifna lânen
Tab. 5. Prêts accordés par les monts de piété en 1916
A n s t  n 1 t  e n s n a ni n 
Nom de rétablissement
=* 3 
•«. * 
5. vr
3 -t n 6
A nta l lân  août voro : 
Nombre de prêts, qui étaient de:
£ g
» 3
io n
i, à  u f ö r
Prêts
HLandels-
Marchan-
Varuhiger och 
w arrants 
Marchandises en 
magasin et 
warrants
A ntal K apital A ntal K apita l 
NoTnbre Capital Nombre Capital
St. ' St. St. St. St. St. St. 9 m f. St. d m f.
i Äbo stads pantläneinrättning . 34,456 20,475. 13,050 2,905 115 6 235 9,559 46 2,940
Helsingfors Pant-Aktiebolag . . 83,136 79,370 68,758 28,615 2,974 742 2,459 972,102 107 95,330
:i Viborgs pantaktiebolag............ 2,930 5,620 6,625 2,423 146 10 1,335 -
i Osakeyhtiö Helsingin Panttilai-
nakonttori ............................. 17,667 25,461. 32,383 14,564 1,541 395 1,429 665,725 9 35,700
ä Osakeyhtiö Hämeenlinnan Pant-
tilainakonttori ...................... 279 593 629 201 i0 1 7 725
o Hela landet 138,468 131,509 121,445 48,708 4,786 1,144 4,1401,649,446 162 133,970
Vardepupper
Valeurs
19
grupperade efter dessas storlek och panternas art.
groupés selon leur grandeur et la nature des gages.
12 13 14  15 16 ' 17 1$ 19 , 20 ‘ 21 : 22 23 24 ¿5
h v i l k a  p a n t e n  u t g j o r d e s  a i :  
dont le gage consistait en:
varor
dises
H andtverkares • 
och n iinu tband- 
lares varor 
Articles des ouv­
riers, et des mar­
chands en déta il.
Â dla m etaller 
o ch tillverkn in - 
gar diivaf 
Métaux précieux 
et fabrications 
de ceux-ci
A rbetsredskap
K inder och m àsk iner Möbel
Vêtements . Outils et muchi• Meubles
nés
Diverse Summa
Divers Somme totale
. A ntal K apital! 
'Nombrà Capital j
A ata l
Nombre
K ap ita l
Capital '
A ntal 
Nombre ;
K apital
Capital
A ntal ¡K apital! A nta l (K apital A nta l : K apital j 
Nombrej Capitol Nombrei Capital Nonibre^ Capital j
A ntal
Nombre
K apita l
Capital
S t. ! Sihf. St. 3mf. s t .  1 9mf. St. 9ntf S t. Snif. S t. 3m,*. \ St. 3h ,:
4,5141 28,708 17,052 235,660 34,320| 247,761 918 19,070 602 23,616 13,320 72,265' 71,007 639,579 >
547 '160,512i 85,756 1,810,805 110,291':1,300,456. 5,064 228,624 2,500:141,685 56,871 514,091]:263,595 5,223,605 -
8,190 149,817 7,673 129,175 664 16,879 1,207 16,6901 17,744 313,896 3
1,138 100,145 38,877 920,329 43,479 573,409. 3,294 140,323 1,584; 63,019 2,191 24,927 92,001 2,523,577 i
364 5,293 563 14,569 623 14,062 61 1,273 95- 1,265 1,713 37,187 f,
6,563 294,668.150,438 3,181,180106,386 2,264,863 10,001406,169 4,686 228,320 73,684 629,238 446,060 8,737,844
20
Tab. 6. Pantlàneanstalternas
Tab. 6. Enchères des gages
î 4 5
À n s b a  11 e u s n il m n 
Nom de Vétablissement
E m o t dessa p an te r  
u tg ifna  làn
Pt'êts accordés sur les gages
g M
O w &a
f P A. a>Pe* P
Ct Cf®CO
St. 1 St. 1 3ntf yu-
1
* 1
Äbo stads pantläneinräfctning...................................... 36: 2,832 17,4881 1,777‘37‘
2 Helsingfors Pant-Aktiebolag......................................... 48' 6,124 62,462 8,996146.
S Viborgs pantaktiebolag................................................  , 12j 414 5,303 1,000,77
4 Osakeyhtiö Helsingin Panttilainakonttori................. 201 1,727 39,020 4,23144
5 ■ Osakeyhtiö Hämeenlinnan Panttilainakonttori ----  | 2>f 166 2,4891 432j80
I
6 Hela landet 118! 11,263 126,762! 16,438184
21
pantauktioner àr 1916.
aux monts de piété en 1916.
Gt-enom auktionerna  
uppkom m it
5>
A.Î làntagavfe
b
J  «■*. §
|  I  ^b a, s
s* (t> {%
«> §5 Bs * *8
b
- >
- I3 ^
J 1 12
A f an sta lteo  iu- 
ïopad© p an te r  
Gages achetés par 
rétablissement
S >
b ^
i
BPp-
9ihf. .Jit. yte. 9mf.
33,634 95 
40 
87
142,382 
6,936 
74,579 15
4,087 90
11,395|66 
61,032(22 
4,554130; 
27,577(40; 
226
2,792j98
F '
1,498)39 
29]
5,939j 26 j 
28,769 40 
2,013 87 
13,118 95
(■ T- 
62
166 62 
6123
St.
48,
18
15
9mf pi.
2,684,50 
374 18 
11,200 50
9mç yu.
2,030 08 i 
12,076 30] a 
633 ;10 s 
5,24870 i 
46410
261,621 27 104,785158 4,320137 49,841 481 17347 81 14,159|18 20,452128
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Tab. 7. Pantlâneanstalternas lânebestând
' Tab. 7. Situation des monts de piété
i
A n s t  a  1 1 e n s a  a in a 
Nom de Vétablissement
2 1 3 J 4 ! 5
J a n u a r i Februari
Janvier Février
1 >3 L r  ■Sr O p *»
f  t
1 © . 
, a “i  Set 9 a a 1 Ct Ci a
S
© ; 1 S'•a' et Co
St. ' ; st.
M ars
Mars
A pril
Avril
il
Maj
Mai
>3
*5
■•S
P *S P•e *5 a *5
£> &
>a
I
st. Sihf St. 9nif. St. â :
Ab o stads pantläneinrättning..........
Helsingfors Pant-Aktiebolag..............
Viborgs pantaktiebolag.....................
Osakeyhtiö Helsingin Panttilaina-
konttori ...........................................
Osakeyhtiö Hämeenlinnan Pantti- 
lainakonttori...................................
Hela landet
20,552 167,264 20,514 167,065' 20,275
57,3771,111,518 56,866 1,087,731 55,4871: 
4,234 89,823 4,106, 90,491, 3,902
23,697 687,708' 23,418 679,504 22,587:
1,218' 12,417 1,329' 12,384 1,301;
; : i I
107,078,2,068,7301(16,233 2,037,175103,552
165,070 19,732 162,102 20,466 170,414
,065,485 54,275,1,071,360 58,2361,171,520 
87,478 3,927 91,458 4,520 102,973
663,684 ; 21,784 648,606 23,306 689,794
12,291 1,328 11,695; 1,276 10,294
,,994,008101,0461,985,221107,804 2,144,965
23
vid utgângen af hvarje mânad âr 1916.
vers la fin de chaque mois en 1916.
12 i n 34 . 1 5 1 6 ; 3 S 19 20 21 Î2 23 1 '24 35
Ju n i Ju li A ugusti Septem ber O ktober N ovem ber D ecem ber
J u i n J u i l l e t A o û t S e p te m b r e O c to b re N o v e m b r e  | D é c e m b r e
1* >S Ö ■et- 9 £
|  >  ' 
S  3et- O ^
¡3
f  >
O £
>
5 >
S  3
« p C55> P
>
z? >S 3  '5* Z  •ft p. 1 Q £a  ®
t?
2  > 
a  3
?  P
•i
i
o  w ■a  p
î>
S >
SS 3  
<3* Q W
. a  p
5. HJft ^
Z
S" p
^  'S«i p
=$ Z
tv et-
S  P
35. V  ft p
^  Z E £
tJft S :
■•5 S
“S
S*-" et-
S. SL
^  'Ö ft P  
•ft P'S e*-
"S *0.
f t P 3 p « p
'•s *•
U  U
E  E
*5 ift •-§ Sftce
<§ s«i ft * i v>
■§ ? ft 5^  “Jftce
«s %ftce (
St. i iï tf . St. r St. St. 3m f. St. M lf. St. 3m f. St.
20,451 171,671 19,704
1
168,8951 18,822 163,388j 17,179 152,032 16,372 152,029 16,265
1
155,411' 15,080; 150,374
60,3511 1,207,268 58,952 1,182,531 55,743| 1,144,785, 50,584 1,098,385 49,784 1,149,971 50,881 l,233,801i 46,686 1,130,543
4,465 104,737 4,192 104,269- 3,685 97,433: 2,900 88,805; 2,419 83,071 2,421 84,861; 2,184 81,314
23.4491 686,113 23,027 664,812 i 22,398 655,692 20,877 632,550 20,731 630,561 20,424 636,437 18,715
(
657,122
1,082 11,085 963 10,704 954 10,789 1,026 10,991 { 932 11,502 { 821; 10,904 735 10,151
109,798 2,180,8741106,838 2,131,211101,602: 2,072,087 92,m \  1,982,763 90,288; 2,027,Im J 90,812 2,121,414 83,400'2,029,504
\
